























包》（1988 年及 1991 年香港理学院周年公演）、《剧作家 W》（1989 年市政
局汇演最佳创作剧本）、《杰克与杰克的 17 岁》（1992 年加德士青少年独幕
剧创作比赛优异剧本）、《钓鹰》（1991 年市政局汇演优异创作剧本及 1991
年演艺发展局杰出创作剧本冠军）《老伴侣的户外活动》（1991 年沙田戏剧节















































































































的方式来处理。如《剧作家 W》中的剧作家 W、男人 M 和女人 F，在《老伴
侣的户外活动》中，出来老人 M 和 M 的伴侣 F 外，就是中年妇女、怀孕妇
女、少年、少女和情侣等符号化的人物。在《胸围一百》中更是将几个妇女分
成左、中、右。这种符号化的方式，使得剧中物获得了一种普遍性。同时剧作
家还汲取了后现代主义的零散化和平面化的的表现方式，尤其是在《老伴侣的
户外活动》和《胸围一百》中，在《剧作家 W》和《钓鹰》中的那种精神分裂
和变态转化为一种日常化的闲散和嬉戏，而从中透露出一种寂寞和悲凉。 
 
